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REGULERING AV FISIET EITER BRISLING I NORDSJØEN I 1981. 
Bergen, 2. 2 . 1981 
NE/TBR 
I JDedhold av §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om s ild- og bris ' i.Jlgfiste.ri-
ene , jfr. kongelig resolusjon av 17. januar 1964, oa §§ 10 og lG i lov •V 
16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket , j f r . tongel~ 
resolusjon av 8. september 1972, har Fiskeridepartementet 30. januai 
1981 be.temt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiste brisling i EF-sonen i Nordsjøen begrenset i ;st 
av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindes~ fyr. 
Uten hinder av f orbudet i f Ørste ledd kan norske fa rtøyer fiste inntil 
71.000 t onn brisling i EF-sonen i t idsrommet frem til 31 . desember 1981. 
Fisteridirekt;ren kan stoppe fisket nJr kvoten soa nevnt i annet ledd er 
beregnet oppfisket. 
§ 2. 
Det i § 1 annet ledd fastsatte kvantum fordeles av Fister i dirett;ren pl 
de deltakende fart;yer etter f;lgende fordelingsnøtt.e l : 
1.000 hl+ 4oi av tillatt lastekapasitet 1nntil 7 .000 hl . 
Fartøyets samlede kvote finnes ved å multiplisere den kvote (bas i skvote) 
som f r emkommer etter nevnte fordelingsnøkkel med den faktor en får ved å 
divi dere totalkvoten med summen av alle deltakende fa r tøyers basiskvote . 
§ 3. 
Det kvant um det enkelte f art;y er gitt tillatelse til å f iske kan ikke 
overføres til annet fart;y. 
§ 4. 
Fart;y som vil delta i fisket må være in.naeldt til Noregs Sildesalslag 
ell e r Feitsildfiskernes Salgslag. Innmeldte fartøy kan starte fisket f;r 
Fi skeridirektørens meddelelse om fart;ykvote er mottatt . 
Det er forbudt for uinnmeldte fart;y å delta i fisket. 
§ 5. 
Brislingfangster kan inneholde ioi sild som bifangst. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomf øri ng og ut fylling 
av bestemmelsene i disse forskrifter. 
§ 7. 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskri fter straffes med 
b;ter i henhold til § 80 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingf iskeri-
ene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av del takelsen i fisket. 
§ 8. 
Di s se forskrifter trer i kraft straks. 
